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1. Des antécédents antiques et médiévaux ?
     
        
           
            
          
          
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             Obrist  
          
    Cahiers de civilisation médiévale        La Cosmologie médiévale, op.
cit.,  
           
 acob                  
Globe studies. The journal of the international Coronelli society     
  Poulle         Gerberto. Scienza,
storia e mito. Atti del Gerberti Symposium (Bobbio 25-27 Iuglio 1983)    
 p. gautier dalché
           
          
          
        
          
            
           
            
               
           
             
           
          
            
          
       
              
            
            
       
           
             
           
  Tax Boethius De consolatione Philosophiae Buch I/II     Die
Werke Notkers des Deutschen            
    Hellgardt          
   Reisen undWelterfahren in der Literatur desMittelalters.Vorträge des XI.
Anglo-deutschen Colloquiums 11.-15. September 1989 Universität Liverpool  
       sq  Hehle Boethius in St.Gallen.Die
Bearbeitung der « Consolatio Philosophiae » durch Notker Teutonicus zwischen Tradition und
Innovation          
     contra  Wiesenbach     
     Schweizerische Zeitschrift für Geschichte      sq
  Lecoq             
      Le Globe et son image       Mokre
         Erd- undHimmelsgloben
   
 Contra  Helas           
          
Der Globusfreund     
         De varietate fortunae  
    Justitia           
 Garzielli La miniatura fiorentina del primo Rinascimento, 1440-1525    
   
avant behaim : les globes terrestres au xv siècle 
    xii   Reichsapfel      
Bildzeichnen          mundus  
    Liber ad honorem Augusti       
            
          
          vii  
pila          Pilam in signo constituisse
fertur Augustus, propter nationes sibi in cuncto orbe subiectas, ut maius
figuram orbis ostenderet      xiv   
            
     xv         
    Reichsapfel       mundi forma 
        mundus    cosmos
           
          
        
          
         
           
          
          
        
2. Les premiers globes attestés : France du Nord-Est (1432),
Bourgogne (1440-1444) etAllemagne (1447-1450)
          
    Regionum sive civitatum distantiae  
         
   Schramm Sphaira. Globus. Reichsapfel. Wanderung und Wandlung eines
Herrschaftszeichnens von Caesar bis zu Elisabeth II. Ein Beitrag zum « Nachleben » der Antike
     
             Petrus de
Ebulo Liber ad honorem Augusti sive de rebus Siculis. Codex 120 II der Burgerbibliothek Bern.
Eine Bilderchronik der Stauferzeit    
 sidore  éville Etymologiae     roz eta  arcos asquero
 San Isidoro de Sevilla Etimologías. Edición bilingüe      
   
 Mandeville’s travels. Text and translation  Letts      
     
        op. cit  
          The History of Cartography
vol. three : Cartography in the European Renaissance      
 p. gautier dalché
             
          
           
           
     xv        
          
              
            
           
       
         
                
             
    Traité de la sphère        
             
          
           
 klimata           
             
            
             
           
            
     Gautier Dalché          
            Humanisme et culture
géographique à l’époque du concile de Constance. Autour de Guillaume Fillastre. Actes du
colloque de Reims, 18-19 novembre 1999       
  Paviot                
     Revue des archéologues et historiens d’art de Louvain   
 
               …   
                 
        
               
              
                    
              
                 
       ibid          
            xvi    
           Randles   
            
 L’Humanisme portugais et l’Europe. Actes du colloque international d’études humanistes
(Tours, 3-13 juillet 1978)    
avant behaim : les globes terrestres au xv siècle 
           
    stricto sensu     
           
            
             
            
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         
3. Les globes italiens (dernier tiers du xve siècle)
         
       Géographie    
 xv        
           
            
            
           
           
            
                
           
      
        
               et 
      kosmos     
     cassone          
             
       
            
  Gautier Dalché La Géographie de Ptolémée en Occident (ive-xvie siècle) op. cit.,
  sq
  Helas loc. cit.      ead Lebende Bilder in der italienischen
Festkultur des 15. Jahrhunderts     sq
 Ibid             
        ibid  
avant behaim : les globes terrestres au xv siècle 
           fait   
            
          
               
      
            
    triumphus famae      
              
           
            
      l’ensemble       
            
               
          
          
         
           
           
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             Géographie 
             
             astrologus 
        Liber tacuini multorum annorum 
            
           
           
  Ruyschaert            
      Bolletino dei monumenti, musei e gallerie pontifice
              Babicz    
             
 ca ca   Der Globusfreund     
              
                 
       loc. cit      
             
             
  Böninger Die deutsche Einwanderung nach Florenz im Spätmittelalter 
    ercati Opere minori,           
                 
   loc. cit.,    tabula          
   
avant behaim : les globes terrestres au xv siècle 
             
           
       
        
           
         
          
    Géographie    isolarii     
            
          
          
        
           
  chorazzaio        
           
          
             
              
         
         
           
           
           
   Justitia        
      
          
            Justitia
             
          
  Bonacker  Anliker       
     Zeitschrift des Schweirisches Gutenbergmuseum  
      Bauerreis      
Studien und Mitteilungen zur Geschichte der Benediktinerklosters und seine Zweige 
     Durand op. cit.   sq        Maracchi Biagiarelli
             Studi
offerti a Roberto Ridolfi    
  Böninger op. cit.  
  Luzio  Renier            
Giornale storico della letteratura italiana     
      Ruyschaert       
  loc. cit.,    
  Helas loc. cit.         Ettlinger Antonio e Piero Pollaiuolo.
Complete edition with a critical catalogue       
 p. gautier dalché
           
          
           
            
         
             
  
           
    
         
          
          
            
            
           
              
          
            
           
            
           
              
           
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